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摘  要 
I 
摘  要 
入世后，随着与国际金融市场的接轨和大量外资银行的涌入，我国商业银行
面临的经营环境日趋复杂，竞争压力日趋增大。当前，在激烈的市场竞争中，深
化金融改革、创新的经营理念已成为商业银行赢得竞争优势的手段，但由此带来
的各种银行风险也日益明显。银行风险给商业银行带来的损失和影响，将危及到
商业银行的正常经营与生存，触发金融危机的频频发生，从而上升到影响国家和
地区的经济稳定。因此，商业银行风险管理的重要性已上升到国家战略高度，与
银行的生存发展密切相关。 
传统的风险管理理念单纯地考虑商业银行主营业务的风险，未能从整体性风
险管理角度出发进行系统性的风险管理，已不能适应当前商业银行风险管理的要
求。如何转变风险管理理念进行整体性风险管理，防范和化解银行整体性风险，
弥补全面风险管理的不足，确保商业银行稳健有序地发展，已是摆在各家商业银
行面前的一个重要课题。 
本文理论结合实际。首先介绍了商业银行整体性风险管理的相关理论；紧接
着通过实际案例剖析我国银行业各类风险管理存在的问题，揭示我国商业银行在
全面风险管理领域存在的不足；随后对如何构建我国商业银行的整体性风险管理
体系，提出若干建议和改进措施，描述具体操作流程并举例风险管理模型；最后
对本文进行总结。 
 
关键词：商业银行；整体性风险；风险管理 
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Abstract 
After entering WTO, with the integration into international financial market and 
the influx of foreign banks, the operating environment of commercial banks in China 
is becoming more and more complex, and the pressure of competition is increasing. 
At present, the deepening of financial reform and the innovation of business 
philosophy have become the means for commercial banks to gain an advantage in 
competition. However, various banking risks resulting from this are at the same time 
increasingly obvious. The risks cause loss to commercial banks and the impact will 
threaten the normal operation of the commercial banks and trigger financial crisis, 
which can bring harm to the economic stability of the countries and regions. 
Therefore, the importance of risk management of commercial banks has risen to a 
national strategic height, and risk management has become an important factor 
influencing the core competitiveness of commercial banks. 
The traditional concept of risk management simply involves that of the main 
business of commercial banks, which fails to deal with risks from an integral point of 
view. That’s why it cannot meet the requirements of current commercial banks. 
Consequently, how to change the concept of risk management into an integral one, 
and to prevent as well as reduce integral banking risks, so as to ensure a steady and 
orderly development of commercial banks, has become an important issue facing all 
the commercial banks. 
This paper applies theory to practice. Firstly, the paper introduces the general 
related theory of integrated risk management of commercial banks. Secondly, 
followed by case analysis of the status of all kinds of risk management at home, it 
reveals the shortcomings of the comprehensive risk management in China. Thirdly, it 
discusses the direction of integrated risk management of commercial banks in China 
and puts forward some suggestions and specific operating processes to improve the 
management. Finally, it makes a summary of the paper. 
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第一章  导论 
一、研究背景 
曾于 1967-1987 年执掌美国花旗银行 17 年之久的沃尔特.瑞司顿有一句名
言：“实际上银行家做的是一个管理风险的行业。说简单点，这就是银行业”。
这句话直接指明了问题的关键。在市场经济中到处充满了风险，商业银行由于担
当风险才得以存在和生长，由于经营风险才会变得壮大和焕发光彩。毋庸置疑，
将来银行业的竞争将体现在风险管理能力上，风险管理水平的提升将对商业银行
提高核心竞争力起到至关重要的作用。我国一些知名的银行家也常引用以上观
点，譬如中国工商银行董事长姜建清先生就提出，强化内控机制，增强风险掌控
能力成为培育现代商业银行核心竞争力的重要内容，能否实施有效的风险防范和
控制是衡量各家银行核心竞争力强弱的重要标尺。 
随着各国经济发展和竞争的全球化，商业银行面对的各种不确定发展因素越
来越多，在银行的经营管理中也将出现越来越多风险问题。各类市场和产品之间
的关系伴随银行体系的不断深化而变得日益紧密且错综复杂，从而导致各类风险
之间相互关联和作用的程度更加明显。2006年春季，美国的次贷危机逐步显现，
并于 2007 年 8 月份在世界各大金融市场蔓延开来，严重伤害了广大投资者，同
时也暴露了商业银行的全面风险管理存在缺陷。本场次贷危机正是由多种风险互
相作用、互相交织在一起形成的结果，包括了信用风险、市场风险和流动性风险
等，使人们深入地认识到整体性风险管理的重要性。而我国商业银行应该借此机
会，及时总结和吸取其中的经验教训，加强整体性风险管理，完善风险管理体系，
从而提高抵抗内部和外部风险的能力。当前，我国商业银行的风险管理正处于全
面风险管理阶段，管理中仍存在不少系统性的缺陷及问题，如何顺利地过度到整
体性风险管理阶段，构建整体性风险管理体系并加以运用已经成为亟需解决的问
题。笔者正是基于这一背景，结合整体性风险管理理论，对我国商业银行加强整
体性风险管理问题进行研究探讨，提出改进建议。 
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二、研究目的和意义 
国外商业银行对风险管理极为重视，把风险管理和银行收益放到了同等重要
的位置，对风险管理的研究起步早。国外对于商业银行风险管理的研究主要从两
个方面出发：一方面是理论研究，研究主体是学者和研究人员，他们旨在从理论
上探讨金融市场上与风险相关的各种变量之间的关系；另一方面是实际应用，其
研究主体是银行、企业等机构。国外风险管理研究水平处于领先地位。风险调整
后的资本收益率、风险资本、受险价值等作为商业银行风险管理的基础理论工具，
都是国际先进银行在理论探讨和实践经验中研发出来的。在风险量化方面，国外
银行多数已经拥有一套适合各自经营情况的风险监测和计量模型。而国内商业银
行对风险管理重视不够，风险管理研究起步晚，大约从上世纪 90 年代末才开始
进行全面风险管理的研究。目前主要集中在对基础理论的阐述和解释、对基础计
量工具的研究和分析、对风险管理体系构建的具体组织结构、操作流程、配套风
险管理模型等几个方面的探索，专门研究整体性风险管理的成果不多。本文基于
国内目前研究的现状，理论联系实际深度分析，提出我国目前商业银行在风险管
理中存在的不足之处，对加强整体性风险管理和构建管理体系的发展方向及具体
实施提出相关建议。本文旨在进一步丰富整体性风险管理的研究领域，希望能为
我国银行业提供一定的参考价值，提高其风险管理能力和核心竞争力。笔者认为，
整体性风险管理相对于全面风险管理，更具专业性和系统性，更符合战略管理的
需求，可以弥补全面风险管理的不足。这是笔者研究本文的初衷。 
三、文献综述 
    KnetMi11er是较早提出整体性风险管理概念的学者。Miller早在 1992 年, 
就针对公司的国际业务领域提出了整体性风险管理的思想。北美非寿险精算师协
会（2001）将整体性风险管理定义为：一个对各种来源的风险进行评价、控制、
研发、融资、监测的过程，任何行业的企业都可以通过这一过程提升短期或长期
的利益相关者价值。这一概念不仅明确了风险管理的价值取向，而且首次将风险
管理措施扩展到“研发”、“融资”，反映了风险管理理念的最新成果和较高水平。 
在商业银行整体性风险管理的研究领域，国外学者在 20世纪 90年代就开始
深入研究了较多方面的内容，包括采用先进的风险模型进行整体性风险评估，利
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用多元统计方法进行整体性风险评价，在函数的基础上进行整体性风险度量等。
例如，智商金融体系公司（IQ Financial System）在信孚银行 RAROC 方法的指
导下，产生了一个综合分析市场风险、信用风险和流动性风险的方法应用于商业
银行的整体性风险管理。Andrew.Berg&Catherine.Pattifo(1998)分析 1996 年的
东南亚金融危机时的相关数据，认为对银行风险的综合评估监测效果最好的是信
号分析法，即通过考擦影响各风险的主要因素之间的相互作用及关系，制定相应
对策进行管理。Rosenberg&schuermann(2006)证实通过对比和敏感性检验,基于
Copula函数①的方法对整体性风险度量的结果比较有效。 
我国商业银行的整体性风险管理近十年来才开始研究，具有代表性的文献包
括：李平和马婷婷(2008)对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险
运用 Copula 函数进行整合,计算出银行总体风险水平的 VAR 值②；谭成(2009)采
用多指标综合评价法对我国商业银行风险进行了一次综合性的预警分析,运用不
同分析方法计算各指标权重进行比较；李红梅（2010）从理论到实践，结合实证
分析，将各种风险作为一个整体进行研究，提出整体性风险管理是未来商业银行
的发展趋势。本文将从理论基础出发，剖析现阶段风险管理的不足之处，提出改
进措施和建议，进一步研究商业银行的整体性风险管理。 
四、研究思路和内容 
国际次贷危机的影响是本文研究商业银行整体性风险管理的直接因素。另一
方面，整体性风险管理研究最早起源于保险行业，考虑到商业银行业务品种的不
断复杂和经营领域的不断创新，笔者受到启发，认为我国商业银行也应着手开展
整体性风险管理的理论研究和实践探讨。这是本文研究思路的来源。本文重点阐
述整体性风险管理的相关理论基础，通过案例分析揭示现有风险管理的缺陷，结
合实践经验提出加快构建整体性风险管理体系的努力方向和改进措施。 
全文分为五个部分，安排如下： 
第一部分，导论。包括本文的研究背景、研究目的和意义、文献综述、研究
思路和内容等。 
第二部分，商业银行整体性风险管理的相关理论。介绍商业银行风险的相关
                                                        
①Copula 函数描述的是变量间的相关性，是将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数，
也称为连接函数。 
②
VAR值是指在一定概率水平和市场正常波动下，某一金融资产组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。 
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基础理论，分析商业银行整体性风险管理理念的提出与发展的必然性，分享和评
价国外银行的经验和做法，阐述整体性风险管理的理论基础、定义和特点，与传
统的风险管理相比的优势及框架等。 
第三部分，我国商业银行的风险管理及现状剖析。结合相关案例，剖析信用
风险、市场风险、操作风险及流动性风险的管理现状，点明现阶段风险管理存在
的问题，指出目前实施整体性风险管理的障碍。 
第四部分，完善我国商业银行整体性风险管理的若干建议。该章节为本文的
核心部分。首先简要分析了加快构建整体性风险管理体系的必要性和紧迫性，接
着对如何构建整体性风险管理体系指明努力的方向，结合工作实际对完善我国商
业银行整体性风险管理提出若干建议，最后举例说明我国商业银行整体性风险管
理体系的实际应用。 
第五部分，对本文进行总结，对我国商业银行实施整体性风险管理的前景进
行展望。 
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第二章  商业银行整体性风险管理的相关理论 
第一节 商业银行风险的理论概述 
一、商业银行风险的定义和分类 
学术界对风险的定义有两类：一类属于狭义风险，倾向于强调风险表现为不
确定性，从风险中获利的可能性不存在；而另一类则强调风险表现为损失的不确
定性，风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，商业银行风险
属于此类。目前理论界把商业银行风险定义为：在经营过程中，因受到事前无法
预料的不确定因素的影响，商业银行蒙受经济损失的可能性或获取额外收益的机
会①。 
根据导致风险发生的具体原因不同，商业银行风险被分为几个大类，包括信
用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等②。 
（一）信用风险 
巴塞尔银行监管委员会将信用风险简单地定义为，银行的借款人或交易对象
因某些不确定因素，而无法按事先达成的合约履行其义务的潜在可能性。早期信
用风险主要来源于商业银行的信贷业务。但随着金融产品的不断创新和发展，信
贷风险还存在于表外业务，如信用证，银行保函，甚至存在于衍生金融交易产品
中。长期以来，信用风险广泛存在商业银行整个经营活动的始终，是商业银行乃
至整个金融业最重要的风险形式之一。 
（二）市场风险 
市场风险存在于银行的表内外业务中，是由于汇率、利率、股票价格或商品
价格等因素的不利变动，从而导致银行表内外业务发生损失的风险。按照引发风
险因素的不同，可以将市场风险分为汇率风险、利率风险、股票价格风险和商品
价格风险等。上世纪 90年代以来，一系列的国际金融风险事件均是由于市场风
险管理的不善引发的。随着人民币汇率形成机制的启动和实施，利率市场化的不
                                                        
①转引自：周巧男，王一珂．我国商业风险管理的现状及对策分析[J]．经济研究导刊，2014(11)． 
②
引用：巴曙松．巴塞尔新资本协议研究[M]．北京：中国金融出版社， 2004 
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断推进，资本项目的逐步放开，金融衍生产品市场的不断创新，商业银行面临的
市场风险将更具复杂化和挑战性。 
（三）操作风险 
操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部
事件所造成损失的风险，突出强调了导致操作风险形成的因素。常见的操作风险
包括内部欺诈、外部欺诈、员工带来的风险事件、客户及商业行为引起的风险事
件、操作系统中断或出错、涉及执行、交割以及交易过程中的风险事件等。根据
巴塞尔协议的规定，法律风险也归为操作风险的范畴。在某些金融机构中，操作
风险带来的损失已超过了信用风险和市场风险。因此，监管当局将操作风险摆在
银行风险管理中的重要地位，商业银行对操作风险的重视程度在逐步提高。 
（四）流动性风险 
根据中国银监会的定义，流动性风险指因不能及时获得充足资金或不能以合
理成本及时获得充足资金，商业银行虽有偿债能力，但面临着无法应对资产增长
或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效管理，将严重损害商业银行的信
誉，引发银行挤兑事件甚至倒闭。商业银行在不影响日常经营的情况下，无法及
时有效满足资金需求的风险称为融资流动性风险。由于市场深度不足或市场动
荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产及时获得资金的风险称为市场流动
性风险。 
（五）战略风险 
战略风险是指商业银行由于经营决策失误或对决策执行不当而潜在的风险。
战略风险产生的主要原因是商业银行管理者对决策导致的风险缺少足够的认识，
从而做出错误的经营策略。战略性的失误会使商业银行丧失竞争优势并蒙受损
失。 
（六）声誉风险 
所谓声誉风险，是指意外事件或有关业务活动的负面宣传，不论其真假，都
可能造成银行无形资产损失的风险。声誉风险具有无形性特征，极具突发性，一
旦发生，往往令人措手不及。严重的声誉影响很可能引发公众的信任危机，对商
业银行来讲，是致命的。商业银行作为经营信用的企业，只有具备良好的声誉，
才能形成业务发展的良性循环。 
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二、商业银行风险管理的演进过程 
风险管理是银行针对业务开展中面临的各种风险而制定的一系列政策和采
取的措施的总和，包括对风险的识别、监测、计量、评价等过程，以最低的成本
将风险可能带来的损失减少到最低程度从而确保资本的安全并实现收益的最大
化。风险管理是银行经营管理的核心。 
（一）商业银行风险管理演进的四个模式① 
1、资产风险管理模式 
20世纪 60年代以前，由于商业银行经营的业务以资产业务为主，因此，风
险管理主要针对资产业务实施。具体通过严格审批制度、加强资信评估和调查、
减少信用放款等措施来来提高信贷业务的安全性。该理论强调资产的安全，侧重
于协调资产的安全性和盈利性，普遍倾向于逃避风险，风险准入标准趋同。 
2、负债风险管理模式 
20世纪 60年代以后，经济的高速增长及社会对资本的旺盛需求刺激了商业
银行的经营模式由被动负债向主动负债的转变。在经营模式转变的背景下，风险
管理的重心转向负债风险管理。该模式有两种管理方法：一是通过短期的借入来
弥补资金缺口，例如同业拆解，回购协议；二是对所有的到期负债进行严格管理，
也可称之为总负债管理或贷款头寸管理。 
3、资产负债风险管理模式 
20世纪 70年代以后，金融市场上汇率与利率的波动受布雷顿森林体系的崩
毁，石油危机等多种因素的影响更为剧烈，商业银行的资产和负债价值也随之显
著波动。在这种情况下，单一的资产风险管理或是单一的负债风险管理已无法满
足商业银行风险管理的需求，资产负债风险管理理论应运而生。该理论致力于协
调管理资产业务和负债业务风险，主要通过对资产负债的期限结构进行匹配，实
行经营目标互相代替和资产分散等措施来实现总量平衡，从中有效控制风险。 
4、全面风险管理模式 
20 世纪 80 年代之后，银行间的竞争日益剧烈，金融衍生工具的使用越来
越广泛，商业银行所面临的风险己经不再仅仅是单一的信用风险，还有市场风险、
操作风险等多种风险，并且这些风险并非相互独立存在，而是相互交织在一起，
                                                        
①转引自：韩东伯．我国商业银行风险管理问题研究[D]．吉林大学，2010． 
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使得商业银行面临的风险更加复杂。2004年《巴塞尔新资本协议》的推出标志
着商业银行风险管理向全面风险管理模式的转变，即由单纯的风险管理阶段转向
信用风险、市场风险、操作风险多种风险全面管理，信贷资产与非信贷资产并行
管理，组织流程再造与技术手段创新相互结合的全面风险管理阶段。 
笔者认为，整体性风险管理是商业银行风险管理的高级阶段，相比全面风险
管理模式，整体性风险管理更侧重于各种风险类型的“整合”、“集合”，
强调利用不同风险之间的相互关系进行整合风险管理；而全面风险管理强调
各类风险管理的全面性，主要是通过制度和流程在业务层面上进行风险管
控，未考虑各风险间的相互关系，未能整合各类风险统一管理。随着商业
银行经营的多元化和竞争的白炽化，银行风险管理将逐步发展到整体性风
险管理模式阶段。 
第二节 整体性风险管理理念的提出 
一、整体性风险管理理念在商业银行的早期实践 
    商业银行将不同风险进行综合分析和整合管理已经具有相当长的历史。
主要经历了以下重要发展阶段：  
（一）业务风险与财务风险的综合分析  
传统的银行信用风险决策模型包括了对业务风险和财务风险的综合分
析。在两种风险整合管理之前，银行业业务部门负责业务风险的分析和管
理，财务部门负责财务风险的分析和管理。业务风险是银行业受到宏观经
济状况和行业竞争程度等因素的影响，在某个时期内经营现金流的水平和
波动性。财务风险是公司资产负债价值受银行管理水平和决策行为影响的
盈利性及波动性。将业务风险和财务风险相结合，有利于银行、把握信用
质量，权衡偿付能力。  
（二）风险管理与资产负债管理相结合  
随着业务风险与财务风险整合管理的进一步深入，银行业不断探索和
创新，提出了风险管理与资产负债管理相结合的整合管理理念。风险管理
和资产负债管理这两种管理方式是独立发展的，具有不同的作用和功能，
但从两种管理方法的根本性来看，具有许多共同的方面。两种方法在分析
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